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Perawatan masa nifas merupakan tindakan lanjutan bagi wanita sesudah 
melahirkan. Salah satu bentuk perawatan nifas yang hingga kini masih banyak 
dilakukan oleh ibu post partum adalah dengan mengkonsumsi jamu tradisional. 
Jamu tradisional dipercaya dapat membantu seperti melancarkan produksi ASI, 
menghilangkan rasa capek dan sebagainya. Baik tidaknya ibu dalam 
mengkonsumsi jamu tradisional tidak terlepas dari seberapa besar ibu post partum 
dalam menerima dukungan sosial dari keluarga. Dukungan sosial yang terbagi 
atas dukungan informasi, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan 
dukungan emosional, semakin baik ibu post partum menerima dukungan sosial, 
semakin banyak menggunakan jamu tradisional dalam perawatan post partum. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran dukungan sosial  terhadap 
penggunaan jamu  tradisional  dalam perawatan ibu post partum di wilayah kerja 
Puskesmas Sidoharjo Sragen. metode penelitian  menggunakan deskriptif 
kuantitatif. Responden penelitian adalah ibu postpartum yang mengkonsumsi 
jamu tradisional. Jumlah sampel sebanyak 51 ibu post partum, dengan teknik 
pengambilan sampel adalah accidental sampling. Data penelitian diperoleh 
dengan ceklist dukungan sosial serta wawancara terhadap responden. Analisis 
data dilakukan analisis frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 51 
responden penelitian,  58.8% responden mendapat dukungan emosional dalam 
kategori cukup, 52.9% responden mendapat dukungan instrumental kategori 
cukup56.9% responden mendapat dukungan penilaian kategori cukup   dan 54.9% 
responden mendapat dukungan informatif dalam penggunaan jamu tradisional 
pada ibu post  partum di wilayah kerja Puskesmas Sidoharjo Sragen dalam 
kategori cukup.  
 
Kata kunci:  dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan penilaian, 












SOCIAL SUPPORT FOR USING TRADITIONAL MEDICINE OF 
MOTHER’S POSTPARTUM TREATMENT IN SIDOHARJO  
PUBLIC HEALTH SERVICE AREA OF SRAGEN 
 
     





Postpartum Treatment is continuing treatment for women after childbirth. 
One form of postpartum treatment  is still drink traditional medicine. Traditional 
medicine is believed to help mother of breast milk, eliminate tired.  mother in is 
using  traditional medicine depend on how big is  receiving social support from 
family. Social support consisting of support information, support assessment, 
instrumental support and emotional support, the better the post-partum mothers 
receiving social support, more and more use of traditional herbal medicine in the 
treatment of post partum. The objective this research was to descript social 
support for using traditional medicine of mother’s postpartum treatment 
Sidoharjo public health service area of Sragen. The research is quantitative 
descriptive method. respondents are mother  who had use traditional medicine. 
The number of samples are 51 mothers post partum, with taking sample is using 
accidental sampling. Data obtained with  checklist of social support and an 
interviews with respondents. Data analysis with frequency analysis. The results 
showed from 51 survey respondents, 58.8% respondents received enough 
emotional support (category fair), 52.9% of respondents supported instrumental 
category fair (56.9%) respondents received support and sufficient assessment 
category 54.9% of respondents supported use of traditional herbal medicine 
informative maternal post partum  in Sidoharjo Public Health Service Area of 
Sragen. 
 
Key words:   emotional support, instrumental support, appraisal support, 
informational support, traditional medicine, mother’s post-partum 
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